




























































































No.l yRxaa aaM6yy T血BH置Heapae Victor 1979 9/25発売
Hunaroton LPX18014 
2 capyye ca誼xaexaera曲 Victor ，， 
3 aJITae 6or耳Id盟 国HJI Victor ， 
4 xapmrnrull:a 6ap'LRa Melodiya 33d-00030383 
5 aex MBH瓦 Melodiya M92-39219 
6 TyeraJIQI' TQMHp Melodiya 33d-00030387 
7 ypT ca曲xaaxYpail: Melodiya 33d-00030383 
Hungaroton LPX 18013 
8 qaeqrap xyp;a;ae mapra Melodiya M92-39218 
9 XO邑p6op Melodiya M92-39220 
Hungaroton LPX 18013-14 
10 耳eMea VOGUE LDM30138 
11 C8T8pT田apra Hungaroton LPX 18014 
12 ;a;ypTMaJI ca量xae Hungaroton LPX 18014 . 
13 6op 6op 6RJiayyxa量 Melodiya C 92-07444 
Hungaroton LPX 18014 
14 aaapraeTH誼HIDHJI Hungaroton LPX 18013 
15 eapu曲目 call:xaa xaap Melodiya 33d-00030384 
16 Topoll: 6aa瓦E Melodiya M92-39217 
17 maJiaaT 6aaxae mapra VOGUE LDM30138 
18 xyJicT ayyp Melodiya 33d-00030375 
VOGUE LDM30138 
19 ee'IHH qaraae 6oTro Melodiya 33d-00030384 















yaxaH saM6yy Tl!BllliH HapaH 
iRaa. 8Hs calixaH aaM6yy TllBHliH Hap 
I1JIX3H 6YXll畳耳3JIXl!li ):¥33I'YY p 
Mex耳8JII'Yli 瓦SJII'Spq TYI'SH 
MaH瓦am MaH耳caap 6a白河ar JI 





iRaa. T3p Jiyraa a耳目且
0JIOH TYMHlill ep田 eeJI
YH3H C3TI'3JITall 6yxH11llr 
JlJiraJirYli acapcaap 6ali耳ar JI 






涯~aa. YYJiaH哩eJieeHHll:Hap M9T 
e司YYxaHaHa 1rnax Hacaa 
YHaH MeHx瓦op6ap'Lm 






延＼aa.H瓦3p ~OBOO capyyJI C3pr3JI3H HaCaH耳aa
Sc cypcaH 3p瓦3MHOMhlI' 
6TemK xap'bcaH XOll:HOO 
8pr3m cypHa r3瓦3rMarn 6 3px 












































IRaa. f'ss Y HXaH saM6a TllBllii Hap a rss 
HJIXSH .D;3JIXl!ii且aHxaHaa
Mex,a;eJirYii H阻
MaH,a;acaap xyy 6a誼Xb!H aa XYY 
IRaa, r33 33 M3A c3r33p 6H田 yy 瓦33
aa r33 Ta aa Jiee MllHYY ee 333. 
すなわち，もとの歌詞との次のような相違があることがわかる。
( 1) 4行日の MaH江amが省田？？されている。
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に生じたものではなく，フレイズ 5 の B~ → Cs という動きにおいて既に用






フレイズ 8 はプレイズ 4 に対応している。異っている点は B~ の長音で
はなく A~ で、車冬っていること。しかも短音でB~ →Cs →A~ と遊動している。
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グループA フレイズI 2 3 4 5 
A' 6 7 8 9～12 
A" 13 14 15 17～18 
フレイズ1～ 5をグループA, 6～12をA', 13～18をA＂とわけることが
できる。このことを踏まえて，曲全体を概観してみよう（譜例7）。
譜例 7
(¥ 弘 ~~A~ ／グつ；K/1'. イ＼
-,f ~ p f 人＂＜ f ~ I.人＂＂ r,, ~ . ~‘ f’人＂＂＂＇ f -












ドー の場合， AA A…というような反復が基本的な様相であろう。しかし，
オルテインドーは装飾的歌唱によって特色づけられる歌であるから，無意
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